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ÍÍIÍM. 101 YIEíiXES, 17 DE A0OSTO BE 1934 50 CTS. TOMíIUO 
ae yromñria ae León,* 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934,) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Minis te r io de l a Gobe nac ión 
Orden disponiendo que la Dirección 
general de Administración proceda 
a la mayor brevedad a expedir a 
los Secretarios e Interventores de 
las Corporaciones locales que cons-
tituyen actualmente los Cuerpos res-
pectivos, y así lo soliciten mediante 
insiancia, el titulo oficial corres-
pondiente acreditativo de su dere-
cho a figurar en los citados Cuer-
pos. 
Otra idem que por la Dirección gene-
ral de Seguridad, en Madrid, y por 
los Gobernadores civiles, en las pro-
vincias, se impida la ejecución délos 
acuerdos ilícitos adoptados por la 
Asociación general de Profesores 
de Orquesta y Música de Madrid y 
por la Sociedad de Autores D r a m á -
ticos da España , y ordenando im-
pongan a los contraventores las san-
ciones que procedan con arreglo al 
Reglamento de Policía de Espec-
táculos y a la ley de Orden público. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
•tefatura de Obras púb l i cas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Administración de Rentas Púb l icas 
de la provincia de León.—Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Ju s t i c i a 
Audiencia Terri torial de Val ladol id , 
—Nombramiento de Jueces y Fisca-
les y sus suplentes. 
Cédula de citación. 
INISTE mm 
O R D E N E S 
Constituidos legalmente los Cuer-
pos de Secretarios e Interventores de 
fondos de la Admin i s t r acc ión local, se 
ha solicitado por sus miembros repe-
tidas veces de este Ministerio, se les 
expidiera un título profesional al que 
ya hace referencia el Reglamento de 
23 de Agosto de 1924, sin que hasta 
la fecha hayan sido atendidos en tan 
lógica pet ic ión. 
Por otra parte, resulta de notoria 
conveniencia que los funcionarios 
de las Corporaciones provinciales y 
municipales puedan acreditar en to-
do momento su carác ter como tales 
funcionarios, tanto para evitar ser 
suplantados en a lgún caso en sus fun-
ciones, como para su identif icación 
ante las Autoridades. 
Por lo expuesto, este Ministerio se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Primero. L a Dirección general de 
Admin i s t r ac ión p rocederá a la ma-
yor brevedad a la adopc ión de las 
disposiciones necesarias para expe-
dir a los Secretarios e Interventores 
de las Corporaciones locales que 
constituyen actualmente los Cuerpos 
respectivos, y así lo soliciten median-
te instancia, el t í tulo oficial corres-
diente acreditativo de su derecho a 
figurar en los citados Cuerpos. 
Segundo. Tanto las Diputaciones 
provinciales como los Ayuntamien-
tos y Cabildos insulares, p rovee rán 
a todos sus empleados fijos o de plan-
ti l la , no subalternos, en el m á s breve 
plazo posible y a semejanza de lo que 
alguna de dichas Entidades tiene ya 
establecido para cierta clase de sus 
dependientes o funcionarios, de un 
carnet de identidad en el que cons-
ten, entre las d e m á s circunstancias 
propias de estos documentos, las 
funciones que desempeñe el intere-
sado; debiendo ser firmados por los 
respectivos Secretarios con el visto 
bueno del Presidente o Alcalde y se-
llados con el de la Corporac ión . T a -
les tarjetas o carnets de identidad se-
r án gratuitos para los funcionarios, 
quedando" en libertad las Corpora-
ciones locales para eligir el modelo 
que consideren conveniente, tenien-
do en cuenta que h a b r á n de conté-
ner la filiación y lo tog iaña del inte-
resado, esta ú l t ima sellada con el de 
la Corporac ión; otra prueba fotográ-
fica idént ica se un i rá al registro que 
las Corporaciones deben llevar de los 
carnets que despachen para identi-
ficación d é su personal. 
Tercero. Los Gobernadores c i v i - . 
les d i spond rán la pub l i cac ión de esta 
disposición en los respectivos Boleti- . 
nes Oficiales, a sus efectos. 
Madr id , 8 de Agosto de 1934. 
R A F A E L S A L A D A R A L O N S O | 
Señores Director general de Admi-1 
nis t rac ión y Gobernadores civiles 
de las provincias. 
Excmo. Sr.: Con motivo de unas 
declaraciones publicadas en la Pren-
sa de Madr id por el Maestro compo-
sitor D. Jacinto Guerrero en re lación 
con cuestiones planteadas por algu-
nos Profesores de Orquesta y Música 
de Madr id , el segundo Congreso de 
la titulada F . E , I. E . P. t o m ó el 
acuerdo que literalmente dice así: 
«Que en vista de la actitud del au-
tor empresario Sr. Guerrero no escri-
biendo obras y haciendo un l lama-
miento púb l i co a los Compositores 
para que no escriban tampoco obra 
alguna en tanto estén en vigor las ac-
tuales Bases de trabajo, los federados 
tampoco ejecuten ninguna obra de 
dicho Maestro Guerrero», acuerdo 
que fué puesto en práct ica por los 
afiliados a la aludida entidad, produ-
ciendo en a lgún teatro conflictos de 
orden púb l i co que motivaron la i n -
tervención de la Autor idad guber-
nativa. 
A consecuencia de esta actitud, la 
Sociedad de Autores Dramá t i cos de 
E s p a ñ a adop tó el acuerdo de retirar 
el repertorio de las obras de sus afi-
liados en el teatro en el que a c t u a r á n 
Profesores de Orquesta y Música aso-
ciados, a que antes hemos hecho 
menc ión . 
Como se ve, no nos hallamos ante 
un conflicto en el que se ventilen 
reivindicaciones de tipo societario, 
sino ante una actitud evidentemente 
coactiva que tiende, de una parte, a 
impel i r la libre exter ior ización del 
pensamiento, y por otra, a obligar, 
fuera de los cauces de la Ley, a que 
cese la actitud sostenida por los Pro-
fesores de Orquesta. 
No puede inhibirse el Poder púb l i -
co de este problema, ya que el man-
tenimiento de la Ley y la sanc ión 
por la misma se cometan correspon-
de al Estado, que en n ingún caso 
puede autorizar el ejercicio de la 
coacción para obtener lo que corres-
ponde a los intereses, a los deseos o 
a las conveniencias de las partes en 
el conflicto. 
Por otra parte, afectando la pre-
sente cuest ión a los Espec tácu los 
públ icos , que están regidos e inter-
venidos por el Estado, hasta el punto 
de que sin la anuencia de la Auto-
r idad no se pueden celebrar n i alte-
rar carteles ni programas, es evidente 
que tiene que impedir prosperen los 
prpósi tos de Autores y Profesores de 
Orquesta. 
A este fin, en uso de las atribucio-
nes que el Reglamento de Policía de 
Espec tácu los y la ley de Orden pú -
blico, por el estado de p revenc ión en 
que nos hallamos, me confieren, he 
dispuesto: 
1. ° Que siendo ilícitos los acuer-
dos adoqtados por la Asociación ge-
neral de Profesores de Orquesta y 
Música de Madr id y por la Sociedad 
de Autores D r a m á t i c o s de E sp añ a , 
la Direcc ión general de Seguridad 
de Madr id y los Gobernadores c i v i -
les en las provincias, i m p e d i r á n su 
ejecución, imponiendo las senciones 
que procedan con arreglo al citado 
Reglamento de Policía de Espectá-
culos y a la ley de Orden púb l ico a 
los contraventores de esta disposi-
ción. 
2. ° E n todo caso, las Autoridades 
gubernativas p ro tegerán la libertad 
de trabajo, tanto para aquellos que 
no acaten los acuerdos ilícitos como 
aquellos Autores o Empresarios que 
no retiren de ios carteles las obras 
anunciadas y a que puedan afectar 
el acuerdo de la Sociedad de Autores 
citada. 
3. ° Sin perjuicio de dar cuenta al 
Sr, Delegado del Trabajo en cuanto 
pueda afectar a su ju r i sd icc ión , la 
Direcc ión general de Seguridad en 
Madr id y los Gobernadores civiles 
en las provincias u t i l izarán las facul-
tades del caso octavo del ar t ícu lo 28 
de la ley de Orden públ ico , tanto en 
re lac ión con las Asociaciones cons-
tituidas al amparo de la Ley de 1887, 
como las reguladas por la de 8 de 
A b r i l de 1932 que hayan adoptado 
los acuerdos a que se. refiere esta Or-
den, procediendo en consecuencia 
con sujeción a lo que sus preceptoá 
determinan. 
Madrid. 8 de Agosto de 1934. 
R A F A E L S A L A Z A R A L O N S O 
Señores Director general de Seguri-
dad y Gobernadores civiles. 
(«Gaceta» del 8' de Agosto de 1934) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Subastas de 8 lotes de arbolado 
Para la ad jud icac ión del aprove-
chamiento y sus t i tución de 92 á rbo-
les, correspondientes a la carretera 
de Rionegro a la de León a Caboalles 
situados en sus k i lómet ros 77-78. 
L a subasta se verificará en el local 
de la Jefatura de Obras públ icas , 
calle de O r d o ñ o II n ú m e r o 27, el 
d ía 10 de Septiembre de 1934, a las 
once de la m a ñ a n a , por pujas a la 
l lana durante media hora para todos 
los lotes, sobre el precio de remate 
que es de 1.995 pesetas, pudiendo 
hacer proposiciones los que durante 
la primera media hora hubieran de-
positado en poder de la mesa de la 
subasta la cantidad de 100 pesetas. 
E l pliego de condiciones para la 
ad judicac ión , ext racción de árboles 
y nueva p l a n t a c i ó n es ta rán de mani-
fiesto en ésta Jefatura en los días y 
horas háb i l e s de oficina. 
León, 8 de Agosto de 1934.—El In-
geniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
o o 
Para la ad jud icac ión del aprove-
chamiento y sus t i tuc ión de 53 árbo-
les, correspondientes a la carretera 
de Rionegro a la de León a Caboalles 
situados ca su k i lómet ro 79. 
L a subasta se verif icará en el local 
de la Jefatura de Obras Públ icas , 
calle de O r d o ñ o II n ú m e r o 27, el día 
10 de Septiembre de 1934 a las once 
de la m a ñ a n a por pujas a la llana 
durante media hora para todos los 
lotes sobre el precio de remate que 
es de 1.752 pesetas, pudiendo hacer 
proposiciones los que durante la pri-
mera media hora hubieran deposita-
do en poder de la mesa de la subasta 
la cantidad de 100 pesetas. 
E l pliego de condiciones para la 
ad jud icac ión , ext racción de árboles 
y nueva p lan tac ión , es ta rán de ma' 
nifiesto en esta Jefatura en los días y 
horas hábi les de oficina. 
León, 8 de Agosto de 1934.—El In-
geniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
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AMiisírasión de Reñías púMicas de la provincia de León 
RELACIÓN de los industriales declaimios fallidos, qae se pablica en camplimiento de lo dispuesto en la base 44 y 
articulo 158 del vigente Reglamento de Industrial. 
N O M B R E S 








Valent ín Mart ínez . . . 
Miguel Santos 
Lucas Sánchez 
Carlos Pérez . 
Antonio Rodríguez 
Felipe Serrano 






José F e r n á n d e z . . . 
Agustín Ramos 
José Mart ínez 
Serafín Mart ínez 
José Gómez 
Benigno Blanco 
Mariano V a l . . . . . 
José López 
Víctor Blanco 
Francisco Si lva 
Miguel Ares 
Pedro Holgado 






Zenón F e r n á n d e z 
Julio Martínez 
Francisco González . . . <. 




ife- * » • > • 
Luciano Ferreras 
Segismundo del Blanco . . . 
Abel Sánchez = 
José F e r n á n d e z . •• 
Victoriano F e r n á n d e z . . . . 
Santos García 
Francisco Cebrones •. 
Francisco Diez 
Sofía Muñoz . 
Juan Urano 
f u n d i ó Melón 
Hermenegildo García . . . . 
t -ncarnación Carus 




•^é Iglesias López 
A Y U N T A M I E N T O 
Almanza 
A r m u n i a 
Astorga . 
Bembibre 
Boca de Huérgano 







Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar . . 
Cistierna 
Gorul lón 
I N D U S T R I A 
Maderista 
M á q u i n a rejilla, 
Comisionista . , 
Afinadora 
Abacer ía . . . . . . . . 
Tratante en pieles 





F i g ó n . . . . . 
Sastre 
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N O M B R E S 
Lorenzo Bar reñada . . 
Aquiles Rodríguez . . . , 
Adel ino Vázquez . . . . 
» » . . . . 
Diodoro Gonzá lez . . , 
Eustasio P a c h ó n , 
Cooperativa consumo, 
Ju l i án F e r n á n d e z . . 
José Rafael , 
Marcelino Abad 
T o m á s Rafael 
» » 
Bernardo Mar t ínez . . 
Atanasio F e r n á n d e z 
Cesárea Benavides. 
Tor ib io Morán . . . . 
V i u d a de T. Alvarez 
Miguel Puertas 
Ildefonso Mar t í nez . . 
Cesáreo Ibáñez . . . 
Gonzalo Cance lo . . . 
Casiano Gonzá lez . . 
Luis García 
Ju l io Prieto 
E l o y Casas 
Pedro Rubio 
Heliodora Mart ínez . 
Enrigue R o m á n . . . . 
E l o y F e r n á n d e z . . . 
F ro i l án G i l , . 
A Y U N T A M I E N T O 
E l Burgo Ranero , 
Fabero 
Fresno de la Vega. 
Galleguillos 
Gradefes 
Grajal de Campos. . 
Gradefes 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre. 
L a Bañeza 
L a Ant igua. 
Laguna de Negrillos 
L a Erc ina 
I N D U S T R I A 
Zapatero 
Tejidos . 
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Llabiendo sido aprobado el repar-
timiento general del impuesto per-
sonal y real de este municipio , se 
pone en conocimiento de los ha-
den da dos forasteros, por medio del 
presente edicto, que el día 19 del ac-
tual de 10 á 4 de la tarde, tendrá l u -
gar la cobranza del primero, segun-
do y tercer trimestre del a ñ o actual. 
L o que se pone en conocimiento 
de los repetidos hacendados por me-
dio del presente y cuya cobranza 
t e n d r á lugar en la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, advirtiendo 
que los que en dicho día no verifi-
quen sus pagos, h a b r á n de hacerlo 
con el recargo que determina el Es-
tatuto de Recaudac ión vigente. 
Villacé, 10 de Agosto de 1934.—El 
Alcalde, Lorenzo Rey. 
1933, quedan las mismas expuestas 
al púb l ico por t é r m i n o de quince 
días a fin de que durante los cuales 
y ocho días m á s se presenten las re-
clamaciones contra las mismas que 
se crean convenientes. 
Rabanal del Camino, 9 de Agosto 
de 1934.—El Alcalde, Sebas t ián Mar-
t ínez. 
Ayuntamiento de 
Rabanal del Camino 
Formadas y ultimadas las cuentas 
municipales de este Ayuntamiento 
rendidas por el Sr. Alcalde y Depo-
sitario correspondiente al a ñ o de 
Ayuntamiento de. 
Candín 
Según me participa Santiago Fer-
nández Arias, vecino del pueblo de 
Suárbol , de este municipio que en 
el día 28 de Ju l io ú l t imo, fué hal la-
do en el monte nominado la «Cespe-
dosa» perteneciente a dicho pueblo, 
un caballo el cual reseña en la si-
guiente forma. 
Pelo cas taño, de unos 10 años de 
edad, de 6 cuartas de alzada, herra-
do de las dos manos y de una de 
atrás , por la rani l la de las dos patas 
tiene el pelo blanco a cada lado y 
en el cierro del lomo tiene unos ca-
chitos de pelo blanco, lo cual se re-
conoce que son resultas de heridas 
curadas y producidas por los apare-
jos, al lado izquierdo y junto a l a 
braga tiene un bulto del t a m a ñ o de 
una nuez; es de raza del país. 
L a referida res está en poder de 
Segundo Fe rnández , vecino del men-
tado pueblo. E l que resulte ser due-
ño de dicha res puede pasar a reco-
jerla previo el pago de los gastos de 
m a n t e n c i ó n y custodia pues pasado 
el plazo reglamentario se p rocederá 
a la subasta del mismo. 
Candín , 8 de Agosto de 1934.—El 
Alcalde, Serafín Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto del presupuesto munic ipa l or-
dinario a regir en el ejercicio de 
1935, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría munic ipa l , por té rmino 
de ocho días, en que pod rá ser exa-
minado por cuantos lo deseen. 
E n el citado plazo y otros ocho 
dias siguientes, p o d r á n formular 
antela Corporac ión municipal ,cuan-
tas reclamaciones u observaciones 
estimen convenientes, los contribu-
yentes interesados. 
Corbillos de los Oteros, 9 de Agos-
to de 1934.—El Alcalde, José Santa-
marta. 
AdmiDísírocíón de justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
PRESIOENCIA 
Don R a m ó n Lafarga y Crespo, Pre-
sidente de la Audiencia Terri to-
r ia l de Val ladol id . 
Hago saber: Que la Sala de Go-
bierno de esta Audiencia Terri torial 
con asistencia de los Sres. Decanos 
de los Colegios de Notarios y Aboga-
dos, ha procedido en cumplimiento 
a lo precectuado en la Ley de 27 de 
Junio y Decreto de 14 de Jul io del 
año actual a los oportunos nombra-
mientos de Justicia municipal , reca-
yendo los mismos en las personas 
que a con t inuac ión se expresan: 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Par t ido j u d i c i a l de As to rga 
Benavides de Ortigo 
Juez, D. Adr iano Silva Rodríguez. 
Suplente, D. José Fra i le Rubio . 
Fiscal , D, Rernardo Guerra Fer-
nández. 
Suplente, D. Did ino Marcos Prieto. 
Brazuelo 
Juez, D. Ronifacio Garcia Pérez. 
Suplente, D. Isidro Calvo Morán. 
Fiscal , D. José Gilgado García. 
Suplente, D. N ico lá sFe r re ro Calvo. 
Carrito 
Juez, D. Santos Llamas García. 
Suplente, D. Benito Llamas Mar-
cos. 
Fiscal , D. Pr imi t ivo Mart ínez Ruiz . 
Suplente, D. José Llamas Vi l la fa -
ñez. 
Castrillo 
Juez, D. Miguel Gabriel Moreno. 
Suplente, D. Bernardino de Paz y 
Paz.: 
Fiscal, D. F e d e r i c o del Palacio 
González. 
Suplente, D . M a r c e 1 i n o López 
Puente. 
Hospital de Orhigo 
Juez, D. El ias Domínguez Vaca. 
Suplente, D. José Ferrero Ma l i l l a . 
Fiscal, D . Manuel Prieto Mat i l la . 
Suplente, D. P a b l o Villadangos 
Pr¡eto. 
/. ucillo 
^uez, D. César Alvarez García . 
Suplente, D. Antonio Mart ínez Pé-
•"ez. 
Fiscal , D. Luciano Mart ínez Fuer-
tes. 
Suplente, D. José Alonso Mal lo . 
Luyego 
Juez, D. Andrés Mart ínez Lera. 
Suplente, D. Gabriel Prieto Otero. 
Fiscal , D. Magín Pérez Botas. 
Suplente, D. José Morán Puente. 
Llamas de L a Ribera 
Juez, D. Agustín Prieto Blanco. 
Suplente, D. Marcelo Osorio Mar 
t ínez. 
Fiscal , D. Bernardino López A l v a 
rez. 
Suplente, D. Manuel Alvarez Gar 
cía. 
Magaz 
Juez, D. E m i l i o García Alvarez. 
Suplente, D. Juan González. 
Fiscal , D. V e n a n c i o Machado 
Fraile. 
Suplente, D. M a r c e 1 i n o García 
González. 
Quintana del Castrillo 
Juez, D . FYancisco Blanco Abienza. 
Suplente, D. S imón Pérez Rodr í -
guez. 
Fiscal , D. Restituto Rodríguez Gar-
cía. 
Suplente, D. Felipe Gutiérrez Briso. 
Rabanal del Camino 
Juez, D. Antonio Morán Balleste-
ros. 
Suplente, D. Manuel del Palacio 
F e r n á n d e z . 
Fiscal , D. Miguel Mart ínez Argue-
llo. 
Suplente, D. Pedro Argüello Pala-
cio. 
San Justo de La Vega 
Juez, D. J u l i á n Mart ínez Riesco. 
Suplente, D. D o m i n g o Jar r in 
Prieto. 
Fiscal , D. Nicolás González Mar-
t ínez. 
Suplente, D. Pablo González Gon-
zález. 
Los Jueces hasta 31 de Diciembre 
de 1938; y los Fiscales hasta 31 de 
Diciembre de 1937. 
Santa Colomba de Somoza 
Juez, D. Antonio Crespo Carro. 
Suplente, D. Manuel Alonso Prieto. 
Fiscal , D. Andrés López Po l l án . 
Suplente. D . R a m ó n González Gon-
zález. 
Santa Marina del Rey 
Juez, D. Félix Vega García . 
Suplente, D. E loy Sánchez Sán-
chez. 
Fiscal , D. Manuel Mart ínez Gó-
mez. 
Suplente, D. Miguel Pérez Vega. 
Santiago millas 
Juez, D. Jesús Castril lo Alonso. 
Suplente, D. Serafín García Mart í -
nez. 
Fiscal , D.Francisco F e r n á n d e z Ro-
dr íguez. 
Suplente, D . Miguel Ares Blas. 
Truchas 
Juez, D. Juan Morán García. 
Suplente, D . T o m á s León Cañue to . 
F isca l , D . Jacinto Domínguez Per-
nía . 
Suplente, D. José Mart ínez R o m á n . 
Turcia 
Juez, D. Ladislao Mart ínez Pérez . 
Suplente, D. Valen t ín Alvarez Fer-
nández . 
F isca l , D. Felipe Marcos Mart ínez. 
Suplente, D. Venancio Mar t ínez 
Blanco. 
Valderrey 
Juez, D. Manuel García Mar t ínez . 
Suplente, D. Lu i s Combarros Do-
mínguez . 
F isca l , D. Angel Mart ínez Cabero. 
Suplente, D. Santiago del Río Josa. 
V a l de San Lorenzo 
Juez, D. Pedro Prieto Alonso. 
Suplente, D , Vicente González 
González. 
Fiscal , D. Eugenio Cordero Ares. 
Suplente, D . Francisco Aguado 
Mart ínez. 
Villagatón 
Juez, D. J e r ó n i m o Merchán Recio. 
Suplente, D. Marcelino F e r n á n d e z 
Arias . 
Fiscal , D. Valeriano Nuevo Ca -
bezas. 
Suplente, D. Tor ib io Blanco Peña . 
Villamejil 
Juez, D. Bernardo González Pérez. 
Suplente, D. Mateo García García . 
Fiscal , D. José Alvarez González. 
Suplente, D. Nicolás Alonso A l -
varez. 
Villaobispo 
Juez, D . Angel de P a / Mosquera. 
Suplente, D. Roque A ' v irez Gon-
zález. 
Fiscal , D. Cesáreo Mosquera Fe-
rrero. 
Suplente, D. R a m ó n Mart ínez Cor-
dero. 
Villarejo de Orbigo 
Juez, D. Juan Garc ía Domínguez . 
6 
Suplente, D. José Domínguez Mar-
tínez. 
F isca l , D. José Pérez García. 
Suplente, D. Ernesto F e r n á n d e z 
Bof i l i . 
Villares de Orbigo 
Juez, D . Gumersindo Maestro Ra-
yón . 
Suplente, D.José Domínguez A l o n -
so. 
F i sca l , D. Domingo Mart ínez Ca-
rro. 
Suplente, D . Pedro F e r n á n d e z Pé-
rez. 
Los Jueces hasta 31 de Diciembre 
de 1936, y los Fiscales hasta el 31 de 
Diciembre de 1935. 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a Bañeza 
Al i ja de los Melones 
Juez, D . Francisco Lera Mielgo. 
Suplente, D. Blas Casado Vi l l a r . 
F isca l , D. Matías V i l l a r F e r n á n d e z 
Suplente, D . J u l i á n Rodríguez A l -
varez. 
Bercianos del P á r a m o 
Juez, D. Remigio Castrillo Caste-
llanos. 
Suplente, D. León Ferrero Tejedor 
Fiscal , D. Alejandro Marcos Gar-
cía. 
Suplente, D . F r o i l á n Chamorro 
Prieto. 
Bastillo del P á r a m o 
Juez, D. Fe l ic í s imo García Yáñez. 
Suplente, D. R a m ó n Mata Juan. 
Fiscal , D . Francisco Yáñez Ba-
rrios. 
Suplente, D . Angel Macías Franco. 
Castrillo de la Valduerna 
Juez, D. Cayetano Blanco Ber-
ciano. 
Suplente, D. Nicolás López y Ló-
pez. 
F isca l , D. Antonio Pérez de Abajo. 
Suplente, D. Juan Ferrero López. 
Castrocalbon 
Juez, D. Sebast ián García Bécares. 
Suplente,D.Teodoro Balboa Nieto. 
Fiscal , D. Claudio Cenador Pérez. 
Suplente, D. Agust ín V i l l a r Fer-
nandez. 
Castrocontrigo 
Juez, D. Camilo Carracedo Justel. 
Suplente, D. Victor ino Esteban Ca-
rracedo. 
F i sca l , D. Agustín S a n t a m a r í a Ca-
rracedo. 
Suplente, D. Valent ín Turrado y 
Turrado. 
Cehroiics del Rio 
Juez, D. Ricardo Cuesta de la 
Fuente. 
Suplente, D. Pedro Fernandez Pas-
tor. 
Fiscal , D. Isidro Martínez Rubio. 
Suplente, D. E loy Mart ínez Mora-
les. 
Destriana de la Valduerna 
Juez, D. Víctor García Valderrey. 
Suplente, D . Miguel Lobato Ber-
ciano. 
Fiscal , D. Antonio Chana Luengo. 
Suplente, D . José Berciano Ber-
ciano (menor). 
Laguna Dalga 
Juez, D . Santiago Domínguez Ba-
rredo. 
Suplente, D. José Merino Rodr í -
guez. 
Fiscal , D . Estanislao Alonso B lan -
co. 
Suplente, D. Fabr ic iano Pérez Pé-
rez. 
Laguna de Negrillos 
Juez, D. Bernardo Martínez Blanco 
Suplente, D. Lorenzo García Fer-
nandez. 
Fiscal , D. S imón Ma l i l l a Gorgojo. 
Suplente, D. S imón González V i -
vas. 
L a Antigua 
Juez, D. Cipriano Prada Cabero. 
Suplente, D. Pío Madr id Cachón . 
Fiscal , D. Nicolás Cadenas Cachón 
Suplente, D. Gregorio Prada Fer-
nandez. 
Palacios de la Valduerna 
Juez, D. Paciano Nistal Castro, 
Suplente, D , M a n u e l Mart ínez 
Monroy. 
Fiscal , D. Cecilio Vidales de Lera. 
Suplente, D. Ricardo Castro Mar -
tínez. 
Pobladura de Pelayo Garda 
Juez, D . Ensebio Domínguez Pérez 
Suplente, D. Maximino Verdejo 
Marcos. 
Fiscal , D . Estanislao Verdejo Mar-
cos. 
Suplente, D. Antonio Trapote Pé-
rez, 
Pozuelo del P á r a m o 
Juez, D . Ramiro Rodríguez Ro-
dríguez. 
Suplente, D, Manuel Gutiérrez Fer-
nández . 
Fiscal , D. Macario Mart ín Cartón. 
Suplente, D. J u l i á n Pérez Blanco. 
Quintana del Marco 
Juez, D . Pascual Charro Rubio. 
Seplente, D. Miguel Rodríguez Po-
sado. 
F isca l , D . José Posado Morán . 
Suplente, D . Manuel Osorio Her-
n á n d e z . 
Quintana y Congosto 
Juez, D. Tirso V i d a l Turrado. 
Suplente, D . Manuel Calvo Mónde-
l o . 
F isca l , D . B e r n a b é Turrado Mue-
las. 
Suplente, D . Marcelino Ro ldán 
Mar t ínez . 
Los Jueces hasta 31 de Diciembre 
de 1938 y los Fiscales hasta 31 de D i -
ciembre de 1937. 
Regueras de Arriba 
Juez, D. Gabino Lobato Casasola. 
Suplente, D. Mauric io Mata San 
Mart ín . 
Fiscal , D. T iburc io San Mart ín L o -
bato. 
Suplente, D . Dionisio Mata O r d ó -
ñez. 
Rieyo de la Vega 
Juez, D, Alberto Combarros A l v a -
rez. 
Suplente, D . José Miguélez Reño-
nes. , 
F iscal , D. Francisco Miguélez Mif 
guelez. 
Suplente: D. Gregorio Martínez M i -
guélez. 
Roperuelos del P á r a m o 
Juez, D . Antonio Fernandez Fuen-
tes. 
Suplente, D . Ci r i lo Osorio Pérez. 
Fiscal , D. Mariano R a m ó n del 
Canto. 
Suplente, D. Raimundo Cuesta Si-
m ó n . 
San Adrián del Valle 
Juez, D. Enrique Camilo Fernan-
dez y Fernandez . 
Suplente, D . Pr imi t ivo Rubio Mar-
tínez. 
Fiscal , D. Agustín González García. 
Suplente, D. Policarpo Falcón 
Otero. 
San Cristóbal de la Polantera 
Juez. D. Victoriano Frai le Guerra. 
Suplente, D. Faustino Alvarez A l -
vare?, 
Fiscal . D. Esteban Pérez Vega. 
Suplente, D. Ignacio de la Ton-6 
González. 
San Esteban de Nogales 
Juez, D . Vicente Prieto Alonso. 
Suplente, D. Esteban del Pala( 
San Mart ín. 
Fiscal , D. Fabriciano Martínez Ló-
pez. 
Suplente, D. Antonio Calzón Prieto. 
San Pedro Bercianos 
Juez, D. Nemesio Trapote Prieto. 
Suplente, 1). Millán González Pe-
rrero . 
Fiscal , D. Mariano Ferrero García . 
Suplente, D. Nicoraedes Castella-
nos Chamorro. 
Santa Elena de Jamuz 
Juez, D. Gregorio González Rodrí -
guez. 
Suplente, D .Car losPeñ ín Mar t ínez . 
Fiscal , D. Pedro Benavides Bena-
vides. 
Suplente, D.Tiburc io Pastor Vivas. 
Santa María déla Isla 
Juez, D. Rufino Santos B a r d ó n . 
Suplente, D. Blas Frade Al i j a . 
Fiscal , D. Pedro Pérez Rodr íguez . 
Suplente, D. Inocencio Santos F a -
lagán. 
Santa María del P á r a m o 
Juez, D . Clemente Ferrero Rodr í -
guez. 
Suplente, D.Evel ío Prieto Vázquez. 
Fiscal , D. Leandro Prieto Mal lo . 
Suplente, D. Cánd ido Alvarez Gar-
món. 
Soto de la Vega 
Juez, D. Domingo Cisneros Mart í -
nez. 
Suplente, D. Francisco Zapatero 
Miguelez. 
Fiscal , D. Silvestre Sevilla Fuertes. 
Suplente, D, Santos Sevilla de la 
Arada. 
Urdíales del P á r a m o 
Juez, D . Ensebio Valle Paz. 
Suplente, D. Gaspar Apar ic io Gon-
zález. 
Fiscal , D . Onofre Fernandez Mar-
tínez. 
Suplente, D. Gumersindo González 
Franco 
Valdefuentes del P á r a m o 
Juez, D. Esteban Riego Mar t ínez . 
Suplente, D. Marcos Montiel Fer-
nández . 
Fiscal, D. Blas Centeno Antón . 
Suplente, D. Santiago García F ran -
cisco. 
Víllamontán de la Valduerna 
Juez, D. Agustín Rodrigue/ Monroy. 
Suplente, D . José Carracedo Bajo. 
Fiscal, D. Tor ib ío Martínez Cabero. 
Suplente, D. Pedro García Valde-
rrey. 
yi l lazala del P á r a m o 
Juez, D. Aqu i l ino Cabero Cuevas. 
Suplente, D. Evaristo Martínez y 
Martínez . 
Fiscal , D. Angel Juan Blanco. 
Suplente. D. Andrés Rubio San 
Pedro. 
Zotes del P á r a m o 
Juez, D. Anastasio Rodríguez Bar-
dón. 
Suplente, D. Esteban Fernandez 
Barreda. 
Fiscal , D. Francisco Santos del 
Pozo. 
Suplente, D. Ricardo Galván y 
Galván. 
Los Jueces hasta el 31 de Dic iem-
bre de 1936; y los Fiscales hasta el 31 
de Diciembre de 1935. 
Pa r t i do j u d i c i a l de M u r í a s 
ele Paredes 
Cabrillanes 
Juez, D . Manuel Pérez Alonso. 
Suplente, D. Regino Alvarez A l v a -
rez. 
Fiscal , D . Wenceslao Meléndez 
Diez. 
Suplente, D. Bernardo Pérez A l -
varez. 
Campo de la Lomba 
Juez, D . Melchor Bel t rán Diez. 
Suplente, D. Segundo Peláez M u -
ñiz . 
Fiscal , D. Pedro Sierra Arias. 
Suplente, D. Modesto Melcón Be l -
t r án . 
Láncara 
Juez, D . Celestino Fernandez Mar-
tínez. 
Suplente, D . Manuel Fernandez 
Alvarez . 
Fiscal , D. Eleuter ío García Me-
léndez. 
Suplente, D, Benito Ordóñez Gu-
tiérrez. 
Las Omañas 
Juez, D . Gabriel Blanco Rodríguez 
Suplente, D . Francisco Cucul íes 
Diez. 
t 'F i sca l , D. Maximi l i ano Leonato 
Herrero. 
Suplente, D. Antol ín Diez Yebra, 
Los Barrios 
J u e z , D . Leonardo Fernandez 
Alonso. 
Suplente, D. César Díaz García. 
F isca l ,D. Secundino Suárez García 
Suplente, D. Santiago Diez Gon-
zález. 
Palacios del S i l 
Juez, D. Paul ino González Oíero. 
Suplente. D. José González Fer-
nández . 
Fiscal , D. Gonzalo Gómez Mar -
tínez. 
Suplente, D. Juan González Fer-
nández . 
Ríello 
Juez, D. Antonio Florez García. 
Suplente, D. Pedro Diez Pérez. 
Fiscal , D. Florentino Acebo Bar-
dón . 
Suplente, D. Andrés Rabanal ¡Vel-
cón. 
Los Jueces hasta 31 de Diciembre 
de 1938, y los Fiscales hasta 31 de 
Diciembre de 1937. 
San Emil iano 
Juez, D. Recaredo Rodríguez Ro-
zas. 
Suplente, D . Elíseo Fernandez A l -
varez. 
F isca l , D. Francisco Rodr íguez 
Fernandez . 
Suplente. D, Nicolás Alvarez A l o n -
so. 
Santa María de Ordás 
Juez, D. Salvador Alvarez Suárez . 
Suplente, D . Manuel González Fer-
nández . 
Fiscal , D. J o a q u í n Arias García , 
Suplente, D , Wenceslao Alvarez 
García 
5oío y A mío 
Juez, D , Francisco Pérez Pérez, 
Suplente, D. Blas García Arias. 
F isca l , D. Ricardo García Diez. 
Suplente, D. Honorato Alvarez 
Rodr íguez . 
Valdesamario 
Juez, D. E m i l i o García Diez. 
Suplente, D . Marcos Alvarez Ra-
banal. 
Fiscal , D . Olegario Alvarez A l v a -
rez. 
Suplente, D. Francisco Porras M e l -
cón. 
Vegaríenza 
Juez, D . Angel Ulpiano B a r d ó n 
Rodr íguez . 
Suplente, D . Angel Lecnato He-
rrero. 
Fiscal , D. Cors íno Rodr íguez Gon-
zález. 
Suplente, D.José Mal lo Fernandez 
Vülablino 
Juez, D. E m i l i o Ríesco Núñez . 
Suplente, D . Secundino Alvarez 
Morales. 
s 
Fisca l , D. Olegario A l b a Diez. 
Suplente, D. Isaac Arias Mirantes. 
Los Jueces hasta 31 de Diciembre 
de 1936, y los Fiscales hasta 31 de 
Diciembre de 1935. 
P a r t i d o j u d i c i a l de Poufer rada 
Alba res 
Juez, D. Manuel Alonso Merayo. 
Suplente, D. Juan José Diez A l o n -
so. 
Fiscal , D. Manuel Merayo Alvarez 
Suplente, D. José Celada Merayo. 
Barrios 
Juez, D . Manuel ValcarceSan Juan 
Suplente, D. Ventura Ramos C a - I 
rujo. 
F isca l , D . José López Rivas. 
Suplente, D. Aurelio Fernandez 
Flores. 
Éemhibre 
Juez, D. Alberto Blanco Alonso. 
Suplente, D. Telesforo Gómez Nú-
ñez. 
Fiscal , D. Angel Mayoral G i l . 
Suplente, D. Ricardo López Flores, 
Benuza 
Juez, D. Francisco Rodríguez Fer-
nández . 
Suplente, D. Jacobo Vega Rodr í -
guez. 
Fisca l , D. José Rodríguez Prada, 
Suplente, D . R a m ó n López Oviedo 
Borrenes 
Juez,D. Pr imi t ivo Cobo Rodr íguez ! 
Suplente, D. Dionisio Fresco Gon-
zález. 
F isca l , D. Domingo García Fer-
nández . 
Suplente, D . Saturnino Astandos 
Alonso. 
Cabañas-Raras 
Juez, D. Gumersindo del Puente 
Marqués . 
Suplente, D . Gumersindo Campelo 
Marqués . 
F isca l ,D.Ruf ino Márquez Marqués 
Suplente, D . Pedro Seco Feo. 
Castrillo 
Juez, D. Antonio Madero L i ñ á n . 
Suplente, D . Rosendo del Río Gon-
zález. 
F isca l , D. Gumersindo González 
Diez. 
Suplente, D. Maximi l iano del Río 
Alvarez . 
Caracedo 
Juez, D. José López Gómez. 
Suplente, D. Rosendo Rodríguez 
Launes. 
Fiscal , D. Mariano PPacios Sierra. 
Suplente, D. David Garujo Relio. 
Caslropodame 
Juez, D. R a m ó n Mansi l la Velasco. 
Suplente, 1). Eduardo Barredo 
García. 
Fiscal , D. Aureliano Palacios Ve-
lasco. 
Suplente, D. Patricio Fernandez 
Alvarez . 
Congosto 
Juez, D. Antonio R a m ó n F e r n á n -
dez. 
Suplente, D . Mariano Enr íquez Ra-
món . 
Fiscal , D. Patricio Alvarez Gonzá-
lez. 
Suplente, D . José Manuel Corral 
González. 
Cabillas del S i l 
Juez, D. Serafín Salgado Prada. 
Suplente, D . Manuel Corral Gon-
zález. 
Fiscal , D. Francisco Carballo Y a -
ñez. 
Suplente, D. Pedro Pérez Marqués . 
Los Jueces hasta 31 de Diciembre 
de 1938 y los Fiscales hasta 31 D i -
ciembre de 1937. 
Encinedo 
Juez, D . Pedro Prada García. 
Suplente, D. José Prieto Pastor. 
Fiscal , D . Manuel Rodr íguez Ca-
ñue to . 
Suplente, D. Juan Bayo García. 
Falgoso de la Ribera 
Juez, D, Pedro García Fernande'- , 
Suplente, D. Siró García Díaz. 
Fiscal , D. Alonso Díaz Diaz. 
Suplente, D . Hipól i to Perrero 
Rodr íguez . 
Fresnedo 
Juez, D . Pedro López García. 
Suplente, D . Paul ino Arroyo V a l -
caree. 
Fiscal , D. Santiago Arroyo Arroyo. 
Suplente, D. Segundo Abad Fer-
n á n d e z . 
Igiíeña 
Juez, IX Gerardo García Marcos. 
Suplente, D . Francisco Saavedra 
Puente. 
F i sca l ,D . Angel Blanco Rodr íguez . 
Suplente, D. Magín Fernandez 
Mayo. 
Molinaseca 
Juez, D. Dict ino Carballo Barrios. 
Suplente, D. José F r a n g a n í l l o Ba l -
boa. 
F i sca l ,D . Antonio Tabuyo Balbo 
Noceda 
Juez, D. fosé García González. 
Suplente, D. T o m á s González Gar-
cía. 
Fiscal , D. José Arias Diez. 
Suplente, D. José Antonio Rodrí-
guez Mar t ínez . 
P á r a m o del S i l 
Juez. D. Aqu i l ino López Gómez. 
Suplente, D. Nemesio Alonso Gar-
c ía . 
Fiscal , D. Francisco Alvarez Gó-
mez'. 
Suplente, D. Manuel Díaz Penillas. 
Priaranza 
Juez. D . Jul io Encinas Rodr íguez . 
Suplente, D, José Voces Gómez, 
Fiscal , D. José Rodríguez Gómez. 
Suplente, D. Antonio Gómez Re-
guera. 
Puente de Domingo Flórez 
Juez, D . Modesto Adolfo Rodríguez 
Vega. 
Suplente, D. El ício C a m u ñ a Ve-
lasco. 
Fiscal , D . Manuel Mal lo . 
Suplente, D . Juan Rodríguez Alva -
rez. 
San Esteban 
Juez, D , Florencio Seco Marqués . 
Suplente, D. Hermógenes Soto 
González. 
Fiscal , D . Manuel Merayo V i d a l . . 
Suplente, D. Aurel io González 
Méndez. 
Toreno 
Juez, D. Honorio Bui t rón Cruz. 
Suplente,D. Tor ib io Gómez Corral. 
Fiscal , D. Avel ino Mart ínez Alva -
rez. 
Suplente, D . Constantino Alvarez 
Otero. 
Los Jueces hasta 31 Diciembre de 
1936 y los Fiscales hasta 31 Diciem-
bre de 1935. (Se cont inuará) 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Suplente, D. Dictino Pérez F e r n á n 
dez. 
HI JO D E J U A N C R E S P O (S. A.) 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n is t rac ión de esta Sociedad, se con-
voca a Junta general ordinaria que 
se ce lebrará el día 27 del actual en 
el domici l io Social, Gumersindo de 
Azcárate, 2, a las once horas para 
dar cumplimiento a cuanto dispone 
el a r t ícu lo 13 de los Estatutos de la 
Sociedad, relacionado sobre la apro-
bac ión de la memoria, cuentas y ba-
lances de la Sociedad que están a 
disposición de los Sres. accionistas 
para su examen, todos los d ías labo-
rables en el domici l io Social. 
Para asistir a dicha Junta, hab rán 
de cumpli r los Sres. accionistas con 
las obligaciones y requisitos que im-
ponen los ar t ículos 15 y siguientes 
de los Estatutos de la Sociedad. 
León - 17 de Agosto de 1934.—El 
U g í S í B W e del Consejo de Admim8' 
" ^ n c í s c o Crespo. 
N.0 688.-11,65 pts 
m D ipu tac ión provincial*! 
